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Пандемия коронавируса стала событием, после которого мир уже не будет прежним. Бо$
лезнь стремительно охватила страны и континенты, необратимо изменила общественную
и личную жизнь, поразила сферы экономики, политики, международных отношений, об$
разования и здравоохранения, вторглась в области быта, досуга, общения. В рамках на$
стоящей статьи предпринимается попытка осмысления наиболее существенных транс$
формаций и экспликации параметров новой реальности, для обозначения которой авто$
рами вводится концепт «Vita Covida».
Vita Covida (жизнь человека и общества в условиях пандемии вируса Covid$19 и ее послед$
ствий) рассмотрена прежде всего как антропный коллапс — разрушение основ человече$
ского бытия, нарушение ритма повседневного существования в его наиболее устойчивых,
сущностных модусах — повторяемости и порядка, предсказуемости и покоя. Vita Covida
вызвала общечеловеческий «приступ клаустрофобии», поместив жителей крупных горо$
дов в замкнутое пространство квартир, нарушила социальные связи, превратив «каждо$
го» в «потенциального разносчика инфекции», изменила параметры социального прост$
ранства новыми запретами и социальной дистанцией, преобразовала субъективное вре$
мя, придав ему окраску «тягучести», «тоски» и «бесцельности».
Антропный коллапс органически связан с биополитическим кризисом, также обусловлен$
ным пандемией: до предела обострены социальные противоречия, стремительно растет
недоверие между властью и населением. Общество и его государственно$властные
структуры столкнулись с дилеммами «спасти экономику» или «остановить распростране$
ние вируса», «поддержать людей, оставшихся без работы» или «сохранить финансовые
резервы». Vita Covida делает возможным рассмотрение отношений власти и населения 
в новом ракурсе.
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ВВЕДЕНИЕ
Пандемия есть глобальная, общечеловеческая ситуация опасности (см. подроб%нее: Векленко, 2010), при которой ожидается наступление негативных последст%
вий в виде гибели людей, нанесения ущерба здоровью человека, благосостоянию
граждан и развитию государства. Соответственно, очевидными признаками новой
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реальности являются многомерность и поливариантность возможного разруши$
тельного воздействия сложившихся обстоятельств. К примеру, как отразится панде%
мия на конкретном человеке, заболеет ли он и останется ли жив, потеряет ли работу
вследствие изоляционных мер, как изменится его семейный статус в связи с возмож%
ной гибелью родственников? Если умножить эти простые альтернативы на количество
жителей планеты, а также предусмотреть некие кумулятивные, спонтанные эффекты
от действий множества людей в изменившейся реальности, а также государственное
регулирование или мутации вируса, то вместо более или менее ясной картины бли%
жайшего будущего получается лишь изображение на экране телевизора при отсутст%
вии входящего сигнала — шум, беспорядочное движение частиц. Жизнь в условиях ко%
ронавируса обретает все большую неопределенность, пандемия может быть рассмот%
рена как фактор, увеличивающий меру хаоса в существовании человека и общества.
В силу того что воздействие осуществляется на человечество в целом, на сложней%
шие многоуровневые социальные структуры, разрушительный эффект в его качествен%
ном своеобразии и количественных показателях является непредсказуемым или в луч$
шем случае трудно прогнозируемым. По этой причине наблюдается широкий спектр
мнений в оценке результатов пандемии, выраженных в статистике о погибших, 
в оценке продолжительности пандемии и необходимых карантинных мер, в предпо%
ложениях об ущербе экономике вследствие потребительского спада и т. д. Хаос и не%
определенность, затруднения в прогнозировании и неготовность человечества, как
отсталых государств, так и стран, находящихся в авангарде развития, к распростра%
нению вируса в глобальных масштабах приводят к блокированию целеполагания 
и деятельности, к ступору во многих сферах общественной практики. Объявлять
жесткий карантин или не объявлять, носить маски или не носить, угрожает ли бо%
лезнь детям, молодым людям или не угрожает? Жизненно необходимые, насущные
размышления над подобными оппозициями способны вызвать сомнения, ажитацию
и панику не только среди обывателей, но и экспертов, представителей руководства,
правящей элиты. Блокирование деятельности усиливается необъятным множеством
противоречащих друг другу сообщений и потоками дезинформации: в Китае жест%
кий карантин, в Швеции карантин не объявлен, премьер%министр Великобритании
против карантина, премьер%министр Великобритании за карантин, количество выяв%
ленных случаев заражения достигло «плато», количество выявленных случае зара%
жения не достигло «плато» и т. д. (см., напр.: Сначала … , 2020: Электронный ресурс).
С учетом неопределенности и неоднозначности происходящего актуальность
проблемы Vita Covida сложно переоценить. Очевидно, что требуется ее целостное,
философское осмысление. Цель настоящей статьи заключается в экспликации пара%
метров реальности, обусловленной пандемией Covid%19, посредством изучения ко%
вид%дискурса — отражения происходящего в массовом сознании, массовой культу%
ре, сообщениях средств массовой коммуникации. Новизна исследования обусловле%
на уникальностью пандемии для современного общества.
Осмысление биополитических процессов является предметом научного интереса
авторов данной статьи. Биополитический подход позволяет исследовать противоре%
чия Vita Covida в контексте отношений между государственно%властными структу%
рами и населением. Биополитическая парадигма в исследовании антропных и соци%
альных процессов характеризуется:
— рассмотрением «населения» как «носителя биологической жизни» в качестве
объекта государственной политики — целенаправленной регуляции жизненных
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процессов: здоровья, гигиены, рождаемости, продолжительности жизни и т. д. (Фу%
ко, 2010). Биополитика есть «научное, рационально%техническое и бюрократиче%
ское управление биологической жизнью людей, объективированных в качестве «на%
селения» (Яркеев, 2018: 270);
— исследованием нового типа государственной власти — «биовласти» как субъ$
екта политической деятельности, сосредоточенного, в отличие от предшествующих
типов — «государства юстиции» и «административного государства», на вмеша%
тельстве в жизненные процессы (Фуко, 2011); 
— анализом отношений между «биовластью» и «населением», в том числе отно%
шений в период кризисов. В благополучные периоды истории население для биовла%
сти есть «инструмент» и «ресурс», в моменты кризиса — «обуза» и «неуправляемая
толпа». Биополитический кризис есть дисфункция биовласти, нарушение устано$
вившегося режима воздействия на население в силу неопределенности перспектив
общественного развития.
АНТРОПНЫЙ КОЛЛАПС КАК ДЕЗАДАПТАЦИЯ
На фоне неопределенности, усиливаемой диссонансом различных информаци%
онных потоков, человек в новой реальности переживает острую дезадаптацию, 
нарушение ритмов привычного, обыденного существования, разрыв устоявшихся
социальных связей и утрату основ бытия. 
Дезадаптация проявляется в необходимости отказаться от старых привычек (ру%
копожатие, короткая личная дистанция) и выработать новые (ношение средств 
индивидуальной защиты, дезинфекция), усвоить способы выживания в условиях 
вынужденной изоляции — организации быта (питания, общения с родственниками
и друзьями, прогулок и т. д.), работы (дистанционное выполнение обязанностей по
трудовому контракту, освоение новых программных инструментов и методов тру%
довой деятельности и т. д.), развлечений (переход к бесконтактным формам игрово%
го взаимодействия, к играм в виртуальной реальности, к организации досуга в усло%
виях изолированного коллектива и ограниченного пространства и т. д.). Кроме того,
в условиях пандемии весьма востребованы навыки экономии личного и семейного
бюджета, поддержания надлежащей физической, интеллектуальной и нравственной
«формы» — обнищание, алкоголизм, всплеск семейного насилия и увеличение коли%
чества разводов, являются симптомами дезадаптации (см., напр.: Пандемия … , 2020:
Электронный ресурс).
Нарушение ритмов привычного существования выражается в невозможности
прогуляться на детской площадке или в парке, что было обычным делом в той, «про%
шлой» жизни, в невозможности встретиться с друзьями или близкими в баре или ка%
фе, посетить парикмахерскую или салон красоты, отправиться в путешествие во
время отпуска. Человек вынужден взглянуть на социальные связи с новой точки зре%
ния, с позиций личной безопасности и вероятности заражения опасным вирусом.
Угрозой становятся все за пределами совместно проживающих под одной крышей
людей, даже друзья и родственники. Любовь, дружба, симпатия подавляются ради
выживания особи, социальное начало вступает в противоречие с биологическим.
«Сад расходящихся тропок» (Х. Л. Борхес) идей и мнений в отношении пандемии
оставляет ощущение растерянности, за которой, однако, обнаруживается нечто
важное. Во%первых, пандемия активировала многочисленные защитные механиз$
мы, заложенные в каждом человеке как биологическом существе, породив поле,
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воздействие которого не преминуло сказаться на функционировании социальных
систем и их институтов. 
Во%вторых, в этом наэлектризованном пространстве во всей своей наготе обозна%
чился кризис доверия в самых различных формах: власти и населения, граждан 
и средств массовой коммуникации, власти и научного сообщества, граждан друг по
отношению к другу. Особый характер кризиса доверия власти и населения выразил%
ся в отношении к вакцинированию — с одной стороны, вакцина от Covid%19 превра%
тилась в инструмент повышения политических рейтингов и накопления политиче%
ского капитала, что привело к запуску масштабных и, возможно, преждевременных
«рекламных» кампаний (Johnson&Johnson … , 2020: Электронный ресурс). С другой
стороны — вакцина от Covid%19 попала в жернова тотальной неопределенности,
оказалась под перекрестным огнем в информационном противостоянии. Препод%
носимая в качестве «спасительного средства», вакцина довольно быстро теряет
свою привлекательность в общественном сознании — ее «скороспелость» и полити%
зированность наряду с побочными эффектами не вызывают энтузиазма у населения
(Более 70% россиян … , 2020: Электронный ресурс). Важно отметить, что вакцины,
создаваемые «на скорую руку», могут подорвать доверие людей к испытанным, ка%
чественным препаратам в будущем и осложнить вакцинацию. В то же время массо%
вая вакцинация остается важнейшим орудием в борьбе с пандемией, и ее дискреди%
тация в массовом сознании может привести к неоправданно высокой плате за удов%
летворение политических амбиций.
И наконец, на фоне ревизии условий безопасности личности в современном об%
ществе была произведена инвентаризация опасных предметов, среди которых чело%
век был поставлен во главу списка, что свидетельствует о широкомасштабном ант$
ропологическом коллапсе — стремительном и внезапном разрушении оснований
бытия человека в мире.
Многие защитные механизмы получили массовое распространение. Без камуф%
ляжа (маска, перчатки, очки, головной убор) в эпоху Vita Covida лучше не покидать
дом: даже если удастся избежать заражения, не избежать осуждения (и даже агрес%
сии) сограждан. Камуфляж выполняет функцию отпугивания, что нередко находит
соответствующие визуальные решения. Самоизоляция как механизм нахождения
вне поля зрения хищника — близкий родственник танатоза (акинеза)1 — еще один
доступный и эффективный защитный механизм. Его дополняет химическая защита
(санитайзер), сигналы тревоги (канонада сирен «Скорой помощи»), повышенная
бдительность и даже суицидальный альтруизм — вынужденное и достойное благо%
дарности героическое поведение медиков, неожиданно ставших живым щитом на
пути невидимого врага.
Сработали и другие защитные реакции, сформировавшие обособленные страте%
гии. Например, коллективное нападение (моббинг) предстало в форме ставки на вы%
работку коллективного иммунитета в условиях преднамеренного с соблюдением ря%
да правил пренебрежения требованиями безопасности в условиях риска заражения.
Этот подход нацелен на реализацию эффекта «растворения в толпе» или тактики
оборонительного «образования толпы» как агрессивно настроенного множества
людей, объединенных случайными, несущественными связями.
Интересна линия, неосознанно проводимая «отрицателями» пандемии. В ней со%
четаются такие защитные механизмы, как отрицание, игнорирование, диссоциация (от%
деление себя от своих неприятных переживаний), расщепление эго (в ситуациях игно%
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рирования бесспорных фактов заражения, болезни и смерти), раздельное мышление
как совмещение взаимоисключающих установок, трактуемых в соответствии с при%
нятой иллюзорной картиной мира, и наконец, всемогущий контроль — иллюзия кон%
троля над ситуацией, которая осмыслена субъективно, предвзято, мифологически.
Продуктивной комбинацией защитных механизмов, нацеленных на реалистич%
ную оценку ситуации, борьбу с инфекцией и негативными социальными последстви%
ями от создания барьерной среды, стало сочетание интеллектуализации, рациона%
лизации, идентификации и сублимации как перенаправления импульсов в социаль%
но приемлемую деятельность. Сюда же можно отнести и интроекцию как попытку
понять, как ведет себя инфекция, условно приняв ее позицию.
Последний прием имел далеко идущие последствия. Неожиданно интроекция
привела к появлению и распространению интеллектуального течения, в котором
причиной пандемии был назначен не вирус, а сам человек как субъект многообраз%
ных изменений, происходящих в мире. В таком ракурсе человек — концентрирован%
ное зло, по отношению к которому вирус приобрел благородные черты борца за
очищение планеты (Чэндлер, 2020: Электронный ресурс).
Это — пример реверсии и одновременно манифестация антропологического кри%
зиса, в котором находится современное человечество.
Для полноты картины отметим, что благодатную почву в ходе пандемии нашла
аутоагрессия, точно так же, как и иные защитные механизмы бегства от реальности,
среди которых вытеснение, репрессия, вымещение, смещение, замещение, компен%
сация и гиперкомпенсация, инстинктуализация и др. (Демина, Ральникова, 2000;
Мак%Вильямс, 2001; Матурана, Варела, 2019; Холл, Линдсей, 1997).
КРИЗИС БИОПОЛИТИКИ КАК ВЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ
Человечество столкнулось с реальностью, в которой «политика поставлена на па%
узу, целые общества оказались в изоляции, парламенты закрыты, а чрезвычайное по%
ложение вводится по всему миру» (Чэндлер, 2020: Электронный ресурс). Безусловно,
вирус изменил повседневную жизнь, скомкал планы, внес всестороннюю неопреде%
ленность и активировал защитные механизмы, о которых шла речь выше. Отчасти на%
пуганное, отчасти обескураженное, отчасти просто выпавшее из поля Vita activa насе%
ление, вооружившись гаджетами, погрузилось в виртуальное пространство. Общества
отреагировали по%разному. Отечественный вирусолог А. А. Аграновский отмечает:
«…для человеческого общества важны две укоренившиеся привычки: дисциплиниро%
ванность и послушание. Это разные вещи. Вот у нас (в России — Д. П., П. В.) населе%
ние, как нам кажется, послушное и недисциплинированное. В Германии — послуш%
ное и дисциплинированное. А в Греции, например, непослушное и недисциплиниро%
ванное. Это разные свойства, которые характерны для определенных стран» (Люди
не будут … , 2020). Исходя из привычек к послушанию и дисциплинированности лю%
ди сформировали свое отношение к пандемии, а власть — к населению. В определен%
ный момент непослушные и недисциплинированные (Италия, Испания, Индия, Ни%
герия, Москва) попали в условия жесткого карантина, в то время как послушные 
и дисциплинированные (Тайвань, Германия, Финляндия) сумели обойтись незначи%
тельными ограничениями. Но повсеместно люди столкнулись с одним и тем же: пре%
обладанием фейк%ньюс в освещении пандемии; противоречивой реакцией со стороны
власти; неопределенностью в экспертной оценке ситуации; необоснованными мера%
ми, сопровождавшими карантинный режим. Безусловно, биополитическая реакция
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в различных государствах была не тождественной, но неопределенность и, как след%
ствие, атмосфера недоверия получили широкое распространение. «Сегодня идея
“сохранять спокойствие и продолжать в том же духе” нигде в мире не представляется
верной реакцией на коронавирус. Нормальное, обыденное поведение, отсутствие па%
ники и истерики считается опасным и даже высокомерным. Чтобы “выровнять кри%
вую”, лучше запретить, закрыть, ограничить сейчас, чем сожалеть потом. Чрезвы%
чайные меры и чрезвычайные полномочия вводятся повсеместно. Либеральные права
и свободы кажутся угрозой общественной безопасности… люди, предоставленные са%
мим себе, становятся фактором распространения вируса» (Чэндлер, 2020: Электрон%
ный ресурс). Вирус, не обладая и толикой разума, стал триггером, спровоцировав%
шим болезненный спазм вокруг проблематики соотношения свободы и безопаснос%
ти. Оказалось, что предлагаемые меры выглядят и избыточными, и недостаточными,
но никак не оптимальными. Взаимное недоверие власти и населения выразилось во
встречных конспирологических дискурсах «заговора» и «инфекции».
Например: «Агамбен (итальянский философ. — Д. П., П. В.) считает введение
чрезвычайного положения провокацией властей… Последствиями пандемии станет
ограничение пространства, вынужденное скудное существование в виртуальной 
реальности… Благодаря запрету на социальное и культурное взаимодействие разго%
воры и споры о политике наконец утихнут. Людьми станет управлять проще, чем
когда%либо» (Каким мир станет … , 2020: Электронный ресурс). «Затянувшийся ко%
мендантский час» — дорога в «общество, живущее в состоянии многолетнего чрез%
вычайного положения», которое «не может быть свободным» (там же). Философ 
Б. Латур отмечает, что «все мы, оставаясь взаперти в своих квартирах, в то время
как снаружи утверждается полицейская власть, а на пустых улицах слышны лишь
сигналы машин скорой помощи, — все мы вместе словно исполняем карикатурную
роль объекта биополитики, вышедшей прямо из лекций Мишеля Фуко» (цит. по:
Чэндлер, 2020: Электронный ресурс).
Использование эффективных методов контроля за контактами людей через про%
граммное обеспечение мобильных смартфонов вызывает всплеск эмоций у тех, кто
усматривает в этом процессе приближение «панграфического паноптизма» (Фуко,
2007) как совершенного инструмента национального или даже глобального Паноп%
тикона2 — с непрозрачными для населения целями. «Люди напуганы, и в такие мо%
менты усиление государственного контроля может обнадеживать… Но некоторые
из этих мер могут иметь очень страшные последствия. Если для здравоохранения
очевидны преимущества системы, в которой власти наблюдают за каждым гражда%
нином, то в смысле тайны частной жизни она будет иметь негативные последствия»
(Атанесян, 2020: Электронный ресурс). 
Наконец, общим местом конспирологии в эпоху Vita Covida является мысль об
искусственном происхождении патогена. Ни неготовность и растерянность властей,
ни правдоподобные сценарии естественного происхождения вируса не влияют на
убежденность части населения в «заговоре» сильных мира сего, воспринимаемых 
в качестве «профессиональных отравителей». 
Как и положено для конспирологии, уводящей в область верований и экзальта%
ции чувств, не убеждают и подобные свидетельства: «Рынки дичи — это открытые
уличные торговые площадки, где продают живую дичь, которую покупатель затем
забивает и готовит сам… Именно там, на рынке дичи в Гуанчжоу, родился вирус,
чуть не ставший причиной пандемии в 2002 году. Обычные носители этого вируса —
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подковоносые летучие мыши. Однако, в отличие от своих более мирных собратьев,
он воздействовал на иммунную систему человека, нарушая способность инфициро%
ванных клеток предостерегать соседние о захватчике» (Шах, 2017: 10). В результа%
те примерно у четверти заразившихся болезнь, на начальных этапах похожая на ос%
трое респираторное заболевание, быстро перерастала в смертельно опасную пнев%
монию, при которой легкие заполнялись жидкостью и не выполняли функцию
поставки достаточного количества кислорода. «За последующие месяцы у более
8000 заразившихся развилась так называемая атипичная пневмония (тяжелый ост%
рый респираторный синдром, SARS). 774 человека погибли» (там же: 11). Отметим,
что книга американской журналистки и ученого С. Шах вышла в России в 2017 г. за%
долго до событий 2020 г. Тем не менее сторонники теории заговора предпочитают
игнорировать объективные свидетельства и настаивают на рукотворном, «лабора%
торном» происхождении вируса и злонамеренном его распространении.
ТРАЕКТОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАЗРЫВА: «МАФЫ» ПРОТИВ «ЗОМБИ»
Если население полагает, что власть — заговорщики, объединенные идеями со%
кращения, стерилизации, подчинения, зомбирования населения, то сама власть рас%
сматривает население как «носителя инфекции». И, как это ни парадоксально, од%
ной из актуальных моделей восприятия властью населения является «зомби%анали%
тика». Именно зомби%апокалипсис — кошмар наяву современных правительств.
Стремительный рост влияния социальных сетей со всеми его массовыми «флэшмоб%
бингами», «краудфандингами», «кибербуллингами»; требования по улучшению ка%
чества жизни, миграционный кризис, политические протесты, «оранжевые револю%
ции», эпидемии — все укладывается в схему неуклонного, быстрого, губительного
для сложившегося порядка распространения масс (орд) людей. У современного по%
литика подобные процессы вызывают лавкрафтианский ужас. К слову, тот же ужас
данные процессы вызывали и у американского писателя, поэта и журналиста Говар%
да Лавкрафта. Так, прообразом ряда его рассказов, в которых в потаенных местах,
скрытых от дневного света цивилизации, зреет смертельная угроза со стороны не%
ких сил, будь то люди или самые экзотические создания, был страх перед мигранта%
ми, меняющими жизнь Нью%Йорка и старинных городков Новой Англии. «Нью%
Йорк решительно оставит на нем свою печать. Ненависть его и злоба против “смрад%
ной и аморфной гибридности” этого нового Вавилона, против этого “колосса,
инородного, нечистокровного и обезьянничающего, который косноязычит и вуль%
гарно горлобесит, без мечтаний, замкнутый своими пределами”, непрестанно, в те%
чение 1925 года, будут ожесточаться вплоть до горячки бреда» (Уэльбек, 2006: 114).
Один из ключевых символов в творчестве Лавкрафта — титанический и величест%
венный город, основаниями своими уходящий в клоаку, которая кишит омерзитель%
ными тварями из кошмаров, что напрямую обусловлено его личным опытом жизни
в Нью%Йорке. «Что за племя могло спровоцировать на такой “водопад”? Он уже 
и сам толком не знает; в одном каком%то месте он говорит об “итало%семито%монго%
лоидах”. Действующие этнические реалии имеют тенденцию размываться; в любом
случае, он презирает их всех и уж вовсе не способен вдаваться в подробности. Это
галлюцинирующее видение стоит непосредственно у истоков описания кошмарных
существ, населяющих цикл Ктулху. Именно расовая ненависть и вызывает у Лав%
крафта этот поэтический транс… Связь с очевидностью проявилась в рассказе
“Ужас в Ред%Хуке”» (там же: 118–119).
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Итак, «восстание масс» (Ортега%и%Гассет, 2002) вызывает невротическое состоя%
ние у власти, «восстание элит» (Лэш, 2002) — у населения. Каждый чувствует, что 
он находится в опасности. Общая тревожность возрастает. Иногда она прорывает 
в эксцессах. Американский бунт «инфантильного социализма» (Латынина, 2020)
под лозунгами Black Lives Matter, массовые протесты в Беларуси, спровоцирован%
ные, по сути, самою властью, — истерические выбросы невротической энергии, за
которыми скрывается рассогласование интересов власти и населения.
Кризис биополитики настолько глубок, что философ, профессор Вестминстер%
ского университета Д. Чэндлер говорит о «карикатуре на биополитику». Складыва%
ется ощущение, что властная организация жизни населения более не имеет целей 
и программ деятельности. В ходе пандемии, как отмечает социолог А. Ф. Филиппов,
«государства уже дискредитировали себя трижды: во%первых, не сумев огородить
население от глобальной заразы; во%вторых, не наладив международное сотрудни%
чество для совместного противостояния эпидемии; в%третьих, приняв за образец
международную (или международно признанную) экспертизу» (Филиппов, 2020:
Электронный ресурс). С другой стороны, государство желает действовать в шмит%
товской парадигме суверенной диктатуры с чрезвычайными полномочиями (Шмитт,
2000), обустраивая агамбеновский лагерь как новый номос земли (Шмитт, 2008;
Агамбен, 2011), что вызывает протест со стороны населения.
Представляется, что задачи, вызвавшие к жизни биополитику, либо чрезмерны,
либо не актуальны для современного государства. Увеличение количества населения
не приветствуется. Технологии вытесняют людей с переполненного рынка труда.
Пролетарии заменены прекариями. Средний класс стремительно тает. Развитие 
социального государства из демонстрации заботы государства о населении, кото%
рое должно формировать у гражданина лояльность, стало нормой и превратилось 
в обузу. Дальнейшие инвестиции в здравоохранение и образование значительны, но
могут не окупиться. Военную мощь развитому цивилизованному государству уже 
не требуется демонстрировать часто, армии оптимизируются. Если в XVIII–XX вв.
биополитика процветала, устанавливая циклическую взаимосвязь между интереса%
ми государства и частными интересами граждан в пределах возможностей государ%
ства, то в XXI в. биополитика — дорогостоящий проект на пределе сил и возможно%
стей государства. Конечно, если проводить человекоутверждающую биополитику, 
а не свалиться в пике человекоотрицающей биополитики, в конечном итоге приво%
дящей к страданиям и массовой гибели людей (Попов, 2018; Попов, 2019a). Государ%
ство находится на распутье, пандемии и кризисы дополняют лихорадочные поиски
решений цейтнотом.
Что делать? Устремиться к возврату в Эдем Адама, что составляет максимум воз%
можного для человека на пути разума в земной жизни с точки зрения Данте (Канто%
рович, 2015)? Попытаться создать гармоничную цивилизацию в духе «Прекрасной
зеленой» (La Belle Verte, 1996)? Но это требует новой мобилизующей идеологии,
сверхусилий, издержек и отказов. Или пуститься во все тяжкие? Выстроить не Аль%
фу из «Кин%дза%дзы»3, а Плюк? Построить мир «Видоизмененного углерода»4
Р. Моргана с мафами во власти?
Одной из любопытных версий зомби%апокалипсиса является мини%сериал Dead
Set Ч. Брукера5. В нем основные события разворачиваются вокруг героев популяр%
ного реалити%шоу — «Большой Брат», которые становятся свидетелями зомби%апо%
калипсиса, разворачивающегося в Великобритании. Непрерывному конфликту внут%
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ри реалити%шоу соответствуют катастрофические события вовне. Главные герои,
уже зная о грозящей смертельной опасности, так и не смогли объединить усилия 
и погибли. Парадоксальной причиной зомби%апокалипсиса мини%сериал заявляет
то, что люди стали настолько разобщены и пропитаны взаимной ненавистью, что
зомби%апокалипсис просто должен был неминуемо произойти подобно самовоспла%
менению селитры в порту Бейрута. 
Кризис биополитики имеет своим бэкграундом широкомасштабный антропологи%
ческий коллапс — разрушение оснований бытия человека в мире. В 2020 г. человече%
ство осознало, что к числу опасных предметов относятся: дверная ручка, лифт, дет%
ская площадка, школьная парта, тренажерный зал. Соседи, ближние, медицинские
работники, полиция и политики тоже оказались источниками опасности. Человек
как таковой оказался источником крайней опасности. Не случайно, что в ходе панде%
мии активисты движения «Восстание против вымирания» провозгласили: «Коронави%
рус — это лекарство. Люди — это болезнь» (Чэндлер, 2020: Электронный ресурс). Им
вторит глава ведомства ООН по охране окружающей среды И. Андерсен: «Вирус —
это послание от природы о том, что человечество само навлекает на себя такие кри%
зисы» (там же). Д. Чэндлер также цитирует философа Б. Латура, который утвержда%
ет, что «на сей раз патоген, чья страшная вирулентность изменила условия жизни
всех обитателей планеты, вовсе не вирус, а человечество!» (цит. по: там же).
Итак, человек — наибольшая опасность для человека. Состояние человека —
причина кризисных явлений. Но человек и самая большая надежда человека. Как пи%
сал американский писатель К. Воннегут: «Мир вне нас наконец потерял свою выду%
манную заманчивость. Мир внутри нас — вот что предстояло познать. Только душа
человеческая осталась terra incognita» (Воннегут, 1989: 7).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Vita Covida является уникальной для человечества ситуацией, временем антроп%
ного коллапса, биополитической неопределенности и возрастающего хаоса. Даль%
нейшее общественное развитие будет в значительной мере определяться противоре%
чиями, обострившимися во время Пандемии%2020. К наиболее значимым и продук%
тивным из них следует отнести:
— противоречие между выживанием индивида и социальным взаимодействием.
Необходимы новые способы и средства общения и обмена, которые позволят человеку
выжить и в то же время не утратить единства с другими людьми, когда каждый являет%
ся потенциальным переносчиком вируса и, соответственно, источником опасности;
— противоречия между требованиями безопасности и обеспечением прав и сво%
бод человека. Пандемия%2020 и подобные события в будущем не должны ввергать
общество ни в крайность «затянувшегося комендантского часа», ни в крайность
«зомби%апокалипсиса». Хаосу и иррациональным порывам человеческих масс сле%
дует противопоставить доводы разума, новые организационные формы и техноло%
гии управления социальными процессами;
— противоречие между социальными и экономическими интересами общества.
Руководителям и экспертам еще предстоит найти оптимальную модель управления,
которая позволит и поддержать население, лишившееся источников дохода, и со%
хранить экономику;
— противоречие между элитой и массой, которое заключается, с одной стороны,
в неизбежности сосуществования и необходимости сотрудничества, с другой — 
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в ужасающем взаимном отчуждении, пропасти между богоподобными и эгоцент%
ричными «мафами» и многочисленными бездушными «зомби». Указанное противо%
стояние многократно и убедительно осмыслено в современной художественной
культуре. 
Авторам остается лишь выразить надежду на то, что Vita Covida не разрушит ос%
нов человеческого существования, не уничтожит опор, на которых зиждется со%
временная техногенная цивилизация, но станет стимулом для развития человека 
и культуры.
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Танатоз (акинез) — мнимая смерть, защитная реакция у некоторых животных, таких как
опоссумы, жуки%пилюльщики и пр., при которой животное замирает, нередко принимая неес%
тественную для себя позу, чтобы остаться незамеченным либо отпугнуть активного хищника,
избегающего падали.
2 «Паноптикон И. Бентама — проект здания, предназначенного для наблюдения и контро%
ля над деятельностью людей самых разных категорий. Мыслимый в первую очередь как тюрь%
ма, Паноптикон как инспекционное учреждение, основанное на новом принципе строительст%
ва, мог быть использован в качестве пространства, предназначенного для содержания под 
наблюдением любых “поднадзорных” граждан учреждениями любого типа. Например, пени%
тенциарными учреждениями, промышленными предприятиями, работными домами, домами
призрения, лазаретами, фабриками, больницами, домами сумасшедших, школами» (Попов,
2019b: 167)
3 Планета Альфа из трагикомедии в жанре антиутопии, снятой Г. Данелией в 1986 г., явля%
ется воплощением экологической утопии в противоположность безжизненному Плюку — во%
площению экологической катастрофы.
4 В трилогии «Видоизмененный углерод», написанной Р. Морганом в жанре киберпанка,
«мафы» (от имени библейского долгожителя Мафусаила) — элита, сосредоточившая в своих
руках власть, богатство и высокие, в том числе дающие возможность физического бессмертия,
технологии.
5 Тупик (телесериал) [Электронный ресурс]. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обра%
щения: 10.08.2020). 
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VITA COVIDA: AN ANTHROPIC COLLAPSE 
AND A BIOPOLITICAL CRISIS
D. V. POPOV
OMSK ACADEMY OF THE MIA OF RUSSIA
P. V. VEKLENKO
NORTH$WEST BRANCH OF RUSSIAN STATE UNIVERSITY OF JUSTICE
The coronavirus pandemic has become an event after which the world will no longer be the same.
The disease rapidly swept across countries and continents, irreversibly changed social and personal
life, struck spheres of economy, politics, international relations, education and health care, invaded
the field of everyday life, leisure, and communication. Within the framework of this article, an attempt
is made to comprehend the most significant transformations and explicate the parameters of the new
reality, for which the authors introduce the concept of “Vita Covida”.
Vita Covida (the life of a person and society in the context of the Covid%19 pandemic and its con%
sequences) is considered, first of all, as an anthropic collapse — the destruction of the foundations of
human existence, a violation of the rhythm of everyday existence in its most stable, essential modes —
repetition and order, predictability and rest. 
Vita Covida caused a panhuman “attack of claustrophobia”, placing residents of large cities in the
closed space of their apartments, broke social ties, turning “everyone” into a “potential carrier of
infection”, changed the parameters of social space with new prohibitions and social distancing, trans%
formed subjective time, giving it colors of “stringiness”, “melancholy” and “aimlessness”.
The anthropic collapse is organically connected with the biopolitical crisis, also caused by the pan%
demic: social contradictions are exacerbated to the limit, the distrust between the authorities and the
population is rapidly growing. Society and its state%power structures are faced with the dilemmas of
“saving the economy” or “stopping the spread of the virus”, “supporting people who have been left out
of work” or “preserving financial reserves”. Vita Covida makes it possible to consider the relationship
between the authorities and the population from a new perspective.
Keywords: human; pandemic; Vita Covida; anthropic collapse; biopolitics, biopoli%tical crisis;
danger; chaos; contradiction
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В статье автор исследует и пытается наметить ключевые направления для анализа буду$
щего цифрового капитализма. В качестве ключевых направлений для исследования вы$
браны экономические, политические, социальные и технологические образы будущего
цифрового капитализма.
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